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ABSTRAK 
 Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah terkait sistem yang ada dalam 
aktivitas pembelian, hutang, dan persediaan ATK. Sistem yang ada sekarang masih 
bersifat manual, dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan beberapa kelemahan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
melakukan survei langsung ke perusahaan, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil 
observasi dari perusahaan kemudian akan dibandingkan dengan penelitian kepustakaan 
untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang ada pada perusahaan. Kemudian 
akan dilakukan analisis terhadap temuan survei berdasarkan ruang lingkup pembahasan 
dan identifikasi kebutuhan informasi serta persyaratan sistem. Sedangkan untuk analisis  
dan perancangan berorientasi objek, yang direpresentasikan melalui notasi Unified 
Modelling Language (UML) 
Dengan adanya sistem informasi akuntansi pembelian, hutang, dan persediaan 
ATK  yang dikembangkan diharapkan akan dapat memberikan kemudahan bagi 
perusahaan dalam melaksanakan setiap aktivitas pembelian barang, serta pengelolaan 
persediaan yang dimiliki secara lebih maksimal. Selain itu juga dapat menyediakan 
laporan-laporan yang dibutuhkan manajemen, khususnya untuk mendukung 
pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan bagi perusahaan. Semua ini secara 
tidak langsung mendukung usaha perusahaan dalam upayanya untuk memiliki daya 
saing yang lebih kompetitif. 
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